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Bib # Name Yr
Ashland
6098 Hall, Jake SR
6099 Ingram, Connor SR
6100 Johnson, Ian SR
6101 Long, Matthew JR
6102 Pinkerton, Colton FR
6103 Ray, Konnor FR
6104 Reimund, Nick SR
6105 Vaughan, Tristan SR
Cedarville
6106 Allison, Peter FR
6107 Callarman, Ethan FR
6108 Cramer, Colin SR
6109 Cross, Trevor JR
6110 Enns, Abram SR
6111 Felumlee, Ramen SO
6112 George, Joshua FR
6113 Gilmour, Collin FR
6114 Grass, Gunnar FR
6115 Hanak, Will SO
6116 Kelly, Isaiah JR
6117 Killion, Braedon JR
6118 Klauck, Adam SO
6119 Leist, Evan JR
6120 Logan, Jacob SR
6121 Orchard, Trevor JR
6122 Peck, Justin FR
6123 Pendleton, Caleb SR
6124 Peterson, Aidan FR
6125 Peterson, Cooper JR
6126 Robinson, Levi FR
6127 Schultz, Russell SR
6128 Spencer, Andrew FR
6129 Wallis, Ethan FR
6130 Yun, Shaun FR
Findlay
6131 Britton, Zack FR
G-MAC XC Championships
October 23, 2021
Meet Program - Men
Bib # Name Yr
6132 Fisher, Noah FR
6133 Foster, Jordan FR
6134 Harvey, Kaden FR
6135 Hickey, Dylan FR
6136 Hill, Connor FR
6137 Hunter, Dylan SO
6138 Knestrick, Tyler FR
6139 Moats, Colin FR
6140 Ruiz, Aidan FR
Hillsdale
6141 Fagerlin, Preston FR
6142 Hoeft, Sean SO
6143 Kuhn, Ross FR
6144 McArdle, Donnie FR
6145 Miller, Mark SR
6146 Mitchell, Alex FR
6147 Shelley, Jack SR
6148 VanderKooi, Micah FR
6149 Waffle, Isaac SO
6150 Wier, Adam JR
Kentucky Wesleyan
6151 Harper, Landon FR
6152 Hayes, Tanner FR
6153 Loi, James SR
Lake Erie
6154 Ceraso, Nicholas SO
6155 Engle, Kadin FR
6156 Forsythe, Joshua SO
6157 Hartman, Hayden FR
6158 Lawson, Devan FR
6159 Rightnowar, Derek FR
6160 Stenson, William SO
6161 White, Mason FR
Malone
6162 Ackley, Mason FR
6163 Ault, Jude FR
6164 Balko, Chase FR
Bib # Name Yr
6165 Blaz, Noah FR
6166 Brunoni, Gage FR
6167 Cannon, Christopher JR
6168 Cappillo, Tony JR
6169 Clark, Lucas JR
6170 Collins, Michael SO
6171 Cureton, Jacob FR
6172 Frase, Daniel SO
6173 Goble, Lane FR
6174 Gucker, Max FR
6175 Harper, Noah JR
6176 Hennis, Steven SO
6177 Krabill, Titus FR
6178 Kuyken, Matthew JR
6179 Maiden, Dawson FR
6180 Markko, Tucker SO
6181 Michels, Nicholas JR
6182 Parker, Matthew JR
6183 Scott, Graham SO
6184 Smith, Noah FR
6185 St. Clair, Logan FR
6186 Stevens, Brady JR
Ohio Dominican
6187 Belmont, Caleb JR
6188 Gebrtsadik, Eayuel FR
6189 Krous, Jacob SO
6190 Latham, Landon FR
6191 McNair, Keaton SR
6192 Munz, Tucker FR
6193 Noll, Sean SR
6194 Sinning, Ethan SR
6195 Steele, Marcus SO
Tiffin
6196 Bishop, Joshua SO
6197 Cirella, Joseph FR
6198 Gleeson, Dalton FR
6199 Hammond, Dylan FR
Bib # Name Yr
6200 Jensen, Ryan FR
6201 Lasseter, Jaylen FR
6202 Nguyen, David FR
6203 Nickerson, Anthony FR
6204 Ondracek, Nathaniel SO
6205 Oren, Joe JR
6206 Runco, Nicholas SR
6207 Sasso, Anthony FR
6208 Thompson, Karsten FR
6209 Wimbush, Jaden FR





6212 Alsup, Jon FR
6213 Baggott, Lucas FR
6214 Carr, Ben SO
6215 Garcia, Cristian JR
6216 Halliday, Jordan JR
6217 Warner, Camren JR
6218 West, Shane FR
Walsh
6219 Bailey, Drew FR
6220 Beneteau, Zach FR
6221 Buehner, Joey SO
6222 Bugaj, Jared SR
6223 Donnelly, Sean JR
6224 Dunham, Mitchel FR
6225 Foehl, Xavier FR
6226 Hendricks, Miklos FR
6227 House, Benji SO
6228 Ison, Logan FR
6229 Keverkamp, Lukas FR
6230 Macura, Seth FR
6231 Monahan, Drew FR
6232 Moore, Hunter SR
6233 Moore, Nathan FR
6234 Orend, Brandon FR
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Bib # Name Yr
6235 Roberts, Drew SO
6236 Sanders, Alexander JR
6237 Shrock, Julian SO
6238 Stocksdale, Kristian FR
6239 Thomas, Logan FR
6240 Thorn, Landon FR
6241 Toskin, Anthony FR
6242 Wierzbicki, Tyler SO
6243 Wilhelm, Chandler JR
6244 Young, Trevor SO
G-MAC XC Championships
October 23, 2021
Meet Program - Men
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Bib # Name Yr
Ashland
6245 Anderson, Taylor JR
6246 Codding, Emma FR
6247 Del Angel, Amy FR
6248 Hageman, Hope FR
6249 Hinkle, Emma SO
6250 Moser, Abby JR
6251 Ponzi, Cassandra JR
Cedarville
6252 Ackley, Alayna SR
6253 Ackley, Savannah FR
6254 Brown, Abby JR
6255 Brown, Laurel FR
6256 Cagle, Savannah FR
6257 Herman, Naomi SO
6258 Hobson, Remington SR
6259 Holliday, Cecily JR
6260 Johnson, Kylie JR
6261 Lichtenberger, Emma FR




6264 Miller, Mary JR
6265 Pees, Karoline FR
6266 Peramaki, Madeleine FR
6267 Plank, Amy SR
6268 Rhem, Hannah JR
6269 Safer, Juliette FR
6270 Sholl, Bethany SR
6271 Skurdal, Abigail SO
6272 Smout, Claire JR
6273 Spaulding, Madeline JR
6274 Steich, Anna JR
6275 Sweeney, Rachel SR
6276 Walsh, Emily FR
6277 Wilson, Megan FR
Findlay
6278 Beam, Ava FR
G-MAC XC Championships
October 23, 2021
Meet Program - Women
Bib # Name Yr
6279 Chenevey, Bailey FR
6280 Cozette, Reilly FR
6281 Dayharsh, Natalie FR
6282 Donoher, Meghan SO
6283 Hamsher, Maya FR
6284 Hunt, Justine FR
6285 Jeruto, Matilda SR
6286 Lawrence, Gabrielle JR
6287 Oberhaus, Paxton FR
6288 Sciabica, Sabrina FR
6289 Simmons, Hailey FR
6290 Wilson, Hailey FR
Hillsdale
6291 Edison, Brynn FR
6292 Maeda, Sophia JR
6293 Martinson, Natalie SO
6294 McNally, Claire JR
6295 Riley, Gwynne SO
6296 Scherer, Abby FR
6297 Scheske, Meg SO
6298 Thompson, Vera FR
6299 Wamsley, Liz FR
Kentucky Wesleyan
6300 Crume, Emery JR
6301 Greene, Abigail SO
6302 Keller, Katherine FR
6303 Knutson, Lucy JR
6304 Lesniak, Abigail FR
6305 Maguire, Haley SR
6306 Reagor, Sidney SR





6309 Baird, Abby FR
6310 Davis, Asia FR
6311 Laudato, Julia FR
6312 Smith, Shannon FR
Bib # Name Yr
6313 Willett, Raena SO
Malone
6314 Beakas, Jenna JR
6315 Coakley, Grace JR




6318 Goehring, Lauren FR
6319 Gregg, Anna SO
6320 Hier, Samantha SO
6321 Jones, Kaelyn FR
6322 Knoch, Kinsey SO
6323 Koontz, Charity FR
6324 Manos, Ariana FR
6325 McClain, Sabrina SO
6326 Metzger, Leah JR
6327 Miller, Jocelyn JR
6328 Pumneo, Ella SO
6329 Woolace, Trinitie FR
6330 Yocum , Rylee FR
Ohio Dominican
6331 Armbrust, Brooke FR
6332 Boehringer, Paige JR
6333 Henry, Kylee FR
6334 Strawn, Jaclyn SO
6335 Strawn, Jeralyn SO
6336 Wihl, Ashley SR
Tiffin
6337 Campbell, Charlotte FR
6338 Guggenbiller, Audrey SO
6339 Henegar, Allison FR
6340 Iffland, Jordan SO
6341 Lindsey, Ashlin JR
6342 Macadam, Ines SO
6343 Richard, Taniah FR
6344 Springer, Julia JR
6345 Strehlow, Ella FR
6346 Thomas, Diamond SR
Bib # Name Yr
6347 Will, Chloe SO
Trevecca Nazarene
6348 Bishop, Jessica SO
6349 Mattingly, Emmy FR
6350 Penney, Ruth FR
6351 Polk, Ashley SR





6354 Brooks, Alaysia SO
6355 Esteves, Emma FR
6356 Harper, Maya FR
6357 Post, Gabrielle SR
6358 Smith, Emma FR
6359 Thomas, A'Zaria SO
6360 Thomas, Mary FR
Walsh
6361 Bauer, Alex FR
6362 Boyden, Natalie FR
6363 Gambino, Katie FR
6364 Groff, Hannah FR
6365 Hahn, Bridget SO
6366 Howard, Libby FR
6367 Leppelmeier, Alexa SR
6368 Mann, Andi FR
6369 Menegay, Iris JR
6370 Rammel, Izzy FR
6371 Robertson, Claire SR
6372 Rodgers, Laura FR
6373 Viscounte, Alyssa JR
6374 Walters, Aeryn FR
6375 Winkler, Abby JR
6376 Young, Teja FR
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